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ABSTRACT
Krisis bahan bakar menjadi perdebatan karena jumlahnya yang menipis. Hal ini disebabkan karena bahan bakar yang umum dipakai
sekarang bersumber dari bahan yang tidak terbarukan. Disisi lain banyak terdapat daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki
jaringan listrik. Fenomena ini memunculkan ide penciptaan energi terbarukan pengganti bahan bakar fosil Salah satunya solar cell.
Dibandikan energi listrik yang menggunakan bahan bakar fosil ada beberapa keuntungan menggunakan solar cell,  yaitu solar cell
ramah lingkungan, biaya pemeliharaannya sangat rendah karena tidak ada bagian yang berputar, masa pemakainya panjang
mencapai 25 sampai 30 tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengajak masyarakat agar menggunakan solar cell sebagai pengganti
listrik terutama untuk masyarakat yang tidak memiliki jaringan listrik di desa mereka. Penelitian ini juga melakukan analisa dan
pengukuran dari intensitas cahaya matahari terhadap tegangan yang di hasilkan oleh solar cell dan menentukan berapa lama
tegangan maksimal yang di hasilkan oleh solar cell dengan outputnya. Ada 3 metode pengujian yang dilakukan, yaitu pertama
menggunakan kipas angin 45 Watt, kedua menggunakan lampu neon 45 Watt, dan yang ketiga menggunakan TV 21 inchi 72 Watt.
Pada penelitian pertama baterai yang terisi berkapasitas 13.66 Volt dapat menyalakan kipas angin selama 240 menit, pada penelitian
kedua baterai yang terisi berkapasitas 13.60 Volt dapat menyalakan TV selama 90 menit, pada penelitian yang ketiga baterai terisi
berkapasitas 13.58 Volt dan dapat menyalakan lampu selama 250 menit.
